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показники своєї діяльності і відповідні результати, на їх керівни-
ків покладаються завдання по оцінюванню роботи підлеглих і їх
мотивації, що не орієнтує структурні одиниці на задоволення по-
треб клієнтів процесів, що вони забезпечують, і не завжди коре-
лює із оцінками останніх щодо отриманих процесних результатів.
Вирішити ці ключові організаційні питання, які є ключовими
чинниками забезпечення ефективного функціонування процесів і
компанії в цілому, можливо тільки за умов лідерства та підтримки
вищого керівництва у таких їх проявах, як цілеспрямована і систем-
на робота по формуванню відповідної філософії компанії, у центрі
якої — безумовне забезпечення потреб і вимог не тільки зовнішніх,
але й внутрішніх клієнтів, визнання їх провідної ролі у встановленні
цільових параметрів процесів та оцінки рівня досягнення останніх,
подолання міжфункціональних бар’єрів шляхом визначення влас-
ників процесів, наділення їх необхідними правами і повноваження-
ми, ресурсами та встановленням відповідальності за забезпечення
обґрунтованих та узгоджених усіма зацікавленими сторонами хара-
ктеристик і результатів процесів.
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Слід визнати, що задля деталізації та розкриття сутності і складу
заходів оптимальної для України політики реструктуризації реаль-
ного сектору економіки необхідно чітко визначити імовірнісні зміни
основних структурно-динамічних показників промислового вироб-
ництва, які відбудуться при реалізації певного типу стратегії управ-
ління цими процесами. У цій відповідності, характер і темпи інно-
ваційно-інформаційного оновлення промислового виробництва по-
винні враховувати сучасний довід його запровадження в межах
кожної регіональної соціально-економічної системи держави.
Процеси формування, нарощення та раціоналізації освоєння стратегіч-
ного потенціалу національних підприємств у цілому і системно-
універсального функціонування, зокрема
Напрями і види реструктуризації підприємств в контексті






































































































































































































































































































Рис. 1. Взаємозалежність і взаємозв’язок ключових напрямів
реструктуризації за ключовими об’єктами докладання зусиль
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Розкривши цілі сучасної політики реструктуризації із вра-
хуванням імовірності адаптації її домінант як до генерування
ознак збалансованості функціонування підприємства, так і
промисловості, у цілому, можна отримати реальну оцінку струк-
турно-динамічних зрушень у межах виробничо-економічної
системи. Поряд із цим, необхідно: а) сформулювати підвищені
вимоги до їхнього інноваційного розвитку, що вимагатиме
розробки і запровадження у вдосконалених технологій управ-
ління реструктуризацією підприємств (ВТУРП) [1—2]); б) по-
будувати удосконалену систему стратегічного управління рест-
руктуризацією підприємств ССУРП із специфічної структурою
та визначеними цільовими функціоналами адекватного онов-
лення.
При цьому, запровадження у практику формалізованої ССУРП
дозволить зорієнтувати модернізаційну діяльність виробничо-
економічних систем не лише на задоволення потреб ринку, а й
узгодити інтереси суб’єктів управління різного рівня. Запрова-
дження удосконаленого типу ССУРП об’єднає в одне ціле резуль-
тати діяльності і витрати на провадження трансформаційних
змін, забезпечуючи процеси реструктуризації відповідним обся-
гом наявного стратегічного потенціалу (СП) підприємства з роз-
межуванням і перерозподілом за потребою факторних, матеріаль-
них і глобальних потенціалів і, відповідно, потенціалів системно-
універсального функціонування [2].
Таким чином, засвідчимо доцільність розроблення і запрова-
дження ВТУРП убезпечить зменшення питомих витрат ресурсів,
залучення наявних резервів та інноваційних можливостей задля
як підвищення рівня економічної безпеки, так і досягнення необ-
хідних вимірів структурно-динамічних змін. Відповідно, можна
підтвердити доцільність концентрації зусиль суб’єктів управлін-
ня підприємством за сімома об’єктами — напрямами реструкту-
ризації (рис. 1). Оскільки саме розмежування спрямованості та
залучення стратегічного потенціалу виробничо-економічних
систем дозволить убезпечити результативність технологіям стра-
тегічного управління реструктуризацією в умовах ресурсних об-
межень.
При цьому, можна виокремити першочергові завдання прова-
дження дій по оперативній реструктуризації, ними визначено:
1) покращення поточних результатів діяльності; 2) забезпечення
ліквідності; 3) удосконалення системи управління виробництвом
та генерування системних ознак до сталого розвитку як певного
підприємства, так і промисловості в регіоні у цілому.
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Результативність реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку регіо-
ну та Стратегії забезпечення сталого розвитку регіону при ціле орієнтованій
реструктуризації реального сектору
Результативність реструктуризації промисловості в регіоні
Якісна інноваційно-інформаційна поведінка певної кількості підпри-
ємств, що належать до визначеного виду економічної діяльності
Результативність політики реструктуризації певного підприємства
СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ
І. Підсистема ущільнення виробничо-господарських, сус-
пільно-політичних, еколого-економічних та техніко-техно-
логічних зв’язків (а)
ІІ. Підсистема забезпечення та раціоналізації освоєння
природо- ресурсних (матеріальних), системно-універсаль-
них, глобальних і факторних потенціалів (в);
ІІІ. Підсистема удосконалення регулювання, координації і
взаємодії (d)
ІV. Підсистема підвищення інноваційної здатності та на-
рощення когнітивно-інформаційного забезпечення на під-
приємстві (с);
V. Підсистема оптимізації підсистеми контролювання і ко-
ригування (k);
VІ. Підсистема забезпечення об’єктивності інформаційно-
методичної бази підприємства (m);
VІ.І. Підсистема багаторівне-
вої оцінки якості та результа-




ня зусиль за пріоритетами
реструктуризації




Результативність політики реструктуризації певного підприємства
Система стратегічного управління реструктуризацією окремої галу-
зі, в межах якого функціонує підприємство
Якісна інноваційно-інформаційна окремої галузі, в межах якого функ-
ціонує ПП
Якісна інноваційно-інформаційна поведінка певної кількості галузей, що на-
лежать до визначеного виду економічної діяльності, який функціонує у межах
окремого регіону
Результативність реструктуризації промисловості в регіоні
Результативність реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку регіо-
ну та Стратегії забезпечення сталого розвитку регіону
Рис. 2. Побудова структури системи стратегічного управління
реструктуризацією підприємств
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Проте, структурно-динамічні зрушення у промисловості України
свідчать про різке сповільнення темпів приросту обсягу реалізова-
ної промислової продукції. Отже, потреба формалізації параметрів
концептуально-аналітичної моделі стратегічного управління рест-
руктуризаціє підприємств в Україні дозволить усунути ознаки неор-
ганізованості в їхніх межах. Іншими словами — існує необхідність
щодо формування певної сукупності інноваційно-інформаційних
ознак до забезпечення надійності та збалансованості функціонуван-
ня виробничо-економічних систем, що при їхньому залученні
уможливлюють цілеорієнтований інноваційний розвиток.
Таким чином, впровадження приведеної на рис. 2 сукупності
цільових функцій — у вигляді замкненого циклу — відтворюва-
тиме результативність або наслідки провадження процедур і за-
ходів по убезпеченню системності, збалансованості та надійності
функціонування виробничо-економічної системи з метою набут-
тя нею вимірів, які відповідатимуть інноваційно-інформаційним
здатностям до сталого розвитку.
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